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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Ante ustedes presento mi tesis titulada “Auditoría Gubernamental y su incidencia en 
la ejecución presupuestal en las contrataciones en SUNAT de Cercado de Lima Año 2019”; 
en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Título profesional de Contador Público, la cual someto a vuestra apreciación 
esperando que se efectúe de acuerdo a los requerimientos de aprobación. 
 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; determinar la incidencia de la 
Auditoría Gubernamental en la ejecución presupuestal de los contratos que se realizaron 
durante el periodo Enero-junio, así también como dar recomendaciones para esta ventaja que 
ayudara a tener actos libres de corrupción y de mucha transparencia. 
 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación de problema, justificación de estudio, hipótesis y 
objetivos. 
 
 Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro de operacionalización de las variables, población y muestra, técnicas e instrumentos 
para la recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos. 
 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia entre la 
Auditoría Gubernamental y la ejecución presupuestal de las contrataciones en SUNAT de 
Cercado de Lima año 2019. La importancia del presente estudio radica en mostrar la 
importancia del beneficio de la Auditoría Gubernamental sobre los pagos que se dará a los 
proveedores, así también como dar recomendaciones para esta ventaja que ayudara a tener 
actos libres de corrupción y de mucha transparencia. 
 
En este tipo de investigación es aplicada, con diseño no experimental y de nivel 
explicativo, se utilizó un instrumento para la recolección de datos siendo la muestra 
conformada por 35 personas que laboran en las divisiones de ejecución contractual, división 
de comunicaciones y del Órgano de Control Institucional. El instrumento fue validado por 
expertos en el tema, para la medición de la confiabilidad se aplicó la prueba de dos mitades 
y la comprobación de las hipótesis se realizó bajo la prueba de Chi Cuadrado utilizando el 
programa estadístico SPSS. 
 
En esta investigación se llegó a la conclusión de que la Auditoría Gubernamental 
incide en la ejecución presupuestal de las contrataciones de la entidad pública, teniendo en 
cuenta que la Significación asintótica fue menor a 0.05 y el chi cuadrado de Pearson es mayor 
a chi tabla.  
 











This research aims to determine the incidence between the Government Audit and 
the budgetary execution of the hiring at SUNAT of Cercado de Lima year 2019. The 
importance of the present study lies in showing the importance of the benefit of the 
Government Audit on the payments that are It will give suppliers, as well as give 
recommendations for this advantage that will help to have acts free of corruption and 
transparency. 
 
In this type of research is applied, with non-experimental design and explanatory 
level, an instrument was used for data collection, the sample being made up of 35 people 
working in the divisions of contractual execution, communications division and the Control 
Body Institutional. The instrument was validated by experts in the field, for the measurement 
of reliability, the two halves test was applied and the hypothesis test was performed under 
the Chi Square test using the SPSS statistical program. 
 
This research concluded that the Government Audit affects the budgetary execution 
of public entity contracts, taking into account that the asymptotic significance was less than 
0.05 and Pearson's chi square is greater than chi table. 
 

























1.1 Realidad Problemática 
 
En la última década, los niveles de contrataciones en las entidades públicas del Perú 
han crecido considerablemente debido a la gran demanda de proveedores exitosos que se 
encuentran disponibles a las necesidades que necesita dicha entidad, que van desde obras 
hasta servicios de contratación directa para las mismas, otros motivos por lo cual se 
evidencio el crecimiento de las licitaciones son por los numerosos contratos de las entidades 
que al ver que requieren cada año una cantidad abultada de servicios que se agregan 
anualmente, donde se incentiva el desarrollo e incremento del sector privado, además 
ayudarle a posicionarse en los más alto a la hora de hacer contratos para todo aquellos 
proveedores que necesiten, ya que ayudará a mejorar su proceso productivo y cubrir gastos 
en algunas de sus divisiones. 
 
No obstante, estas licitaciones que son buenas tanto para el que lo requiere y el 
proveedor que facilita sus servicios, existe una gran problemática debido a que el sobrecosto 
que se genera en la ejecución presupuestal al aplicar las licitaciones, debido que al momento 
de ejecutar la contratación no se genera plenamente como se especificó en el PAC, debido a 
generar un costo más de lo concreto que se realizó, haciendo que se desembolse más de lo 
acordado y haciendo una mala praxis en el momento de producción de las mismas. 
 
Este sistema que quiere lograr el Perú se debe de basar en leyes de contrataciones, 
que otorgue facilidades en el momento de crecimientos en los servicios que necesita nuestro 
país. Ya que este país debe de estar ligado a un sistema de que ayude a que los debidos 
momentos en el proceso sea transparente, las entidades públicas deben de retomar una 
capacidad de control para que puedan ayudar a los gobiernos que su capacidad de hacer 
licitaciones con los proveedores cumpla de lo mejor sus funciones y lo que proponen, 
teniendo lo más bajo en corrupción. 
 
Con respecto a la ejecución presupuestaria, se infiere que es aquella que cubre los 
gastos,  tanto en obras y servicios que requieren las entidades para satisfacer sus necesidades, 
pero al no tener un buen control de la misma logra a tener variaciones no adecuadas debido 
a que ya se quedó en un trato al modificar el PAC, lo cual no es óptimo debido a la gran 
cantidad de desvió de costo que se genera, ya que al tener una mala gestión logra incrementar 
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gastos y la falta de visión para seguir creciendo como entidad y así lograr sus requerimientos 
minimizando costos.  
 
El objetivo principal de esto es que el presupuesto que cuente la organización sea 
convertido en algo que ayude a minimizar costos y maximizar los bienes que necesita la 
sociedad para crecer, que sea un proceso rápido y libre de actos que perjudiquen al estado, 
ya que se verá envuelto en la toma de decisiones que estos realizaran, que sea confiable, 
debido que en el momento de las licitaciones, tenemos que tener la certeza que los 
proveedores que postulen al concurso sean de confianza, que sea justo, ya que al momento 
de iniciar la ejecución presupuestaria debe de ser equitativa al monto que se destinó a dicho 
proceso, porque si se excede, este genera un sobrecosto que le hace daño al estado. 
 
Por tanto, estas licitaciones dependen mucho de la ejecución presupuestaria ya que 
estos se rigen mediante una ley que clasifica  las licitaciones públicas, que define las 
características de cada procesos de selección, siendo administrativo y financiero, siendo la 
entidad consciente durante esta normas debe de regirse para ejecutar contratos de tal 
magnitud que ayuden a la entidad y proveedor, que por la falta de financiamiento de las 
mismas no ayudan a conseguir un proveedor mejor que abarque los ítems que ellos necesitan, 
que en primer lugar no se puede obtener debido que al momento de iniciar el contrato, los 
ítems que se necesitan no se logra satisfacer con el presupuesto que ellos tienen, y así no 
poder desarrollarlas por la falta de visión al momento de la inversión, y en segundo lugar al 
no contar con una buena estructura financiera mal manejada. 
 
En el marco internacional, nuestro país vecino Colombia aplico el metodo del 
presupuesto de las instituciones del sector publico en Medellín, adquiere un sistema de datos 
para su organización, cuando se logra una elaboración financiera que estalbece visualizar 
datos que se necesitan para reducir los errores de las entidades. (Vargas y Duarte, 2017). Por 
tanto, la ejecución presupuestal está ligada a una auditoría y control para el beneficio de 
estos, tanto como la empresa y el proveedor, ya que se genera un beneficio para no caer en 
una mala praxis al ejecutar una licitación y así poder ganar presencia en el mercado 




En consecuencia, la realidad de la problemática se basa en no tener control de la 
ejecución financiera en el proceso presupuestal, pero para ver control debe de haber 
examinado el presupuesto que se gasta primeramente la entidad para percibir las fallas y los 
errores que está cometiendo, por eso se le aplica una auditoria tanto externa e interna debido 
a que en la actualidad se viene fallando de las dos maneras: externa debido a la mala praxis 
de las licitaciones que se ejecuta en la entidad; e interna debido a la mala ejecución 
presupuestaria que se designa para beneficio y no gasto de la entidad. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Ovando, M. (2015). Tesis titulada: Auditoria Gubernamental en las Compras y 
Contrataciones de una Institución del Sector Público. (Tesis para la obtención del título de 
Contador Público). Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
Lo determinante del trabajo de investigación es verificar las que la gestión pública es 
ejecutada correctamente en el sector público del país. Cabe destacar que la encuesta fue 
realizada a 38 trabajadores de la entidad para su respectivo análisis. Así mismo la 




a. Se concluye que las causas que difieren en la gestión de contrataciones como lo 
demuestra la presente tesis son el incumplimiento de las Normas. 
 
b. Por lo tanto, se deduce que debemos de objetivarnos más sobre la presencia de las 
normas y así obtendremos resultados más favorables, un proceso más eficiente que 
garantice la aplicación de normas que ayudaran al Sector Publico guatemalteco para 
una mejor transparencia y mejor proceso en las contrataciones con el estado. 
 
Prado, N. (2015). Tesis titulada: Auditoría de cumplimiento y su incidencia en la 
detección de fraudes en la ejecución de proyectos de inversión por administración directa 
del Gobierno Regional de Ayacucho año 2014. (Tesis para la obtención del título de 




El objetivo principal de la siguiente tesis es aplicar la auditoria de cumplimiento con 
el fin de detectar sobornos y fraudes que dañan tanto a los proyectos de inversión que se 
tiene en el estado y por ende ponen en evidencia la mala administración que se tiene en la 
institución, ya que este es un examen objetivo y técnico para la verificación. La tesis es de 
nivel explicativo. 
 
Se define las siguientes conclusiones: 
 
a. Se observó que la suscripción de contratos, control de calidad, y pago de planillas se 
mantiene relacionado con el tema de sobornos y corrupción para el lucro de un mal personal.  
 
b. Se analizo que las obras realizadas en la organización no se ejecutaron 
financieramente, ya que esto no fueron liquidado técnicamente, eso quiere decir que hubo 
relación en personal de la organización y los proveedores para beneficio de estos.  
 
Yuca, R. (2016). Tesis titulada: La programación presupuestal y su relación con la 
ejecución financiera de la dirección regional agricultura de Madre de Dios año 2016. (Tesis 
para la obtención del título de Contador Público). Universidad Andina del Cusco.  
 
El punto importante de la siguiente tesis es buscar un nexo entre sus dos variables y 
así encontrar la solución al problema. Esta metodología de la presente tesis es de enfoque 
cuantitativo con tipo explicativo ya que resuelves los problemas de una forma más práctica. 
 
De la presente tesis, entre las conclusiones más resaltantes se obtiene:  
 
a. Se concluye que la falta de capacitación a los altos mandos de la organización tiene 
como objetivo establecer diseños de ejecución financiera, estableciendo a la par una 
conjunción positiva para una mejor recepción de las entidades para una mejora de las 
gestiones que sea características de su forma transparente.  
 
Por lo tanto, es un hecho organizar un plan en el proceso de costeo de compras y a la 
vez a su formación de ejecución presupuestal, tanto así que se mejore al momento de nivelar 
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las opciones que se interesa a través de la gestión de adquisiciones y requerimientos de las 
mismas. 
 
Laureano, H. (2015). Tesis titulada: Control interno para una eficiente gestión 
pública del Gobierno Regional de Junín. (Tesis para la obtención el título de Contador 
Público). Universidad Nacional del Centro del Perú.  
 
La presente tesis establece que, para enfocarse en una mejora del control interno, 
debe de haber una herramienta que ayuda en una mejora de la adquisición de compras, ya 
que, al ver tantas deficiencias relacionado al tema, los altos mandos son llamados a obedecer 
las normas y leyes para que sus bienes seas usados a conciencia, como un reflejo de 
transparencia a las entidades públicas. Esto afecta también a las adquisiciones de bienes 
debido al no ser tan eficaces en sus recursos, dañan lateralmente en los objetivos de dicha 
entidad, lo que afecta a la población en general. Esta metodología tiene como tipo de 
metodología explicativo y cuenta con la población de 30 funcionarios. 
 
De la presente tesis, se concluyó lo siguiente: 
 
a. El control interno es bajo en las licitaciones del Gobierno Regional de Junín. Se 
aclara que la organización, en función de mejorar su adquisición de bienes, no 
cumple con las normas y leyes que establece para un mejor funcionamiento de la 
institución ya que el personal contratado por recomendaciones, tiene falta 
capacitación y sin experiencia en el área, ya que eso da una visión de que, al ver 
gente recomendada, no se aplica el control necesario, y a la vez eso influye a la mala 
gestión de la misma. 
 
Se recomienda analizar las normas del control interno, esto determina que haya un 
buen manejo y determinación en el control interno, a su vez mejorar el método de 
contrataciones y actividades que se realiza en el área adecuada. 
 
Aquipucho, L. (2015). Tesis titulada: Control interno y su influencia en los procesos 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital Carmen de Legua Reynoso. 
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(Tesis para la obtención del título de Magister en Auditoría). Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.  
 
La presente tesis tiene presente a la institución, que se le recomienda que un control 
interno mejor desarrollado que se realizara mediante exámenes para una verificación de 
operaciones y actividades, dando una verdad única en los criterios y elaboración con un 
objetivo de mejora a largo plazo para un aumento de producción a la organización. La tesis 
es de nivel explicativo. 
 
De la presente tesis, concluye lo siguiente: 
 
a. En la institución se evidencio la falta de capacitación en sus funcionarios para el 
proceso de contrataciones, ya que tiene una inadecuada programación en lo que es 
respecto en su plan de contrataciones, ya que debe de haber una similitud en lo que 
se gastara y en lo que se tiene para no influir negativamente en la ejecución de gasto 
del PAC.  
 
Por lo tanto, se recomienda capacitar a sus funcionarios para una mejora gestión de 
control interno, ya que esto afecta negativamente en la custodia de datos que se obtiene 
durante el proceso, dudando de su veracidad ya que esto genera una mala determinación de 
variantes al momento de contratar y ocasionando la no admisión de los proveedores 
seleccionados. 
 
Vidal, E. (2016). Tesis titulada: Incidencia del Control Interno en los Procesos de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital La Esperanza, Trujillo 2014. 
(Tesis para la obtención del título de Contador Público). Universidad Nacional de Trujillo. 
 
Entendemos de la siguiente tesis que su objetivo principal es adquirir un sistema que 
ayude en la gestión de licitaciones, esto servirán develar la situación del control interno al 
cuando aplique acciones de controles. La presente tesis tiene como nivel de investigación 
explicativo. 
 




a. Se concluye que, para el control gubernamental, se trata de buscar una auditoria para 
poder verificar las fallas que se obtiene debido a que las licitaciones no se están 
ajustando al debido presupuesto que se le asignó para poder así lograr su meta 
presupuestal que se fijó. 
 
Por lo tanto, se necesita un adecuado control interno debido a las fallas de las 
capacitaciones correspondiente a los trabajadores, también así en cuando contar con 
tecnología de punta para lograr más eficaz las metas a la hora de ejecutar una licitación para 
las mismas. Por otro lado, así como servicios y obras que cada entidad requiere, se necesita 
capacitar mediante la Ley de Contrataciones, fijando sus características entre cada una de la 
contratación. 
 
Barbarán, M. (2015). Tesis titulada: La auditoría gubernamental y su incidencia en 
el desarrollo de la Gestión de la Entidades Públicas en el Perú. (Tesis para optar por el 
grado académico de Doctor en Finanzas). Universidad San Martín de Porres. 
 
El objetivo principal es buscar los errores que genera la mala relación de no aplicar 
la norma con la influencia del sistema de los recursos presupuestarios. Esto se debe a que las 
organizaciones públicas no se ejecute un plan de control mediante la Ley, que son el sostén 
de las entidades publicas, esto se debe a una mala administración que no dan la talla en una 
mejor eficacia que se obtiene mediante liderazgo e implementación del sistema habiendo 
como población 54 entidades públicas para su respectivo análisis. El tipo de metodología 
que usa es de método explicativo. 
 
Se concluyó de la siguiente tesis: 
 
a. Se concluye que la información que obtuvo un sistema que ayuda a la institución 
para una mejora financiera, determina favorablemente a los sistemas operativos de 
las entidades 





1.3 Teorías relacionadas 
 
1.3.1 Exposición del marco teórico de Auditoría Gubernamental 
 
La auditoría gubernamental es la herramienta donde se controlará y verificara la 
gestión pública y el uso que se le da a estas, mediante ellas deben de trabajar en torno a la 
eficiencia y la transparencia. Esto ayuda a un mejor proceso de los recursos públicos, siendo 
así que define los objetivos. 
 
Según Alva, P. (2016) en su libro “Auditoría Gubernamental y sus características”, 
afirma que:  
 
La Auditoría Gubernamental es la aplicación que parte de la principios y perceptos de 
la contabilidad, donde adaptamos las técnicas como clasificar e interpretar la actividad 
económica para la toma de decisiones. (p.90). 
 
En conclusión, podemos decir que la Auditoría Gubernamental es el análisis de 
sucesos erróneos que acontecen a un proceso con el objetivo de mejorar dicha gestión, a 
veces adecuándose a la medida necesaria que se necesita para encontrar evidencias tanto en 
la actividad económica, financiera, presupuestal y así tomar una mejor decisión para la 
mejora de dicha entidad.  
 
Del texto anterior inferimos que la Auditoría Gubernamental va de la mano con el 
sistema de control ya que los dos analizan la situación de la entidad mediante un sistema de 
actividades, donde se caracteriza por ver la hoja de vida de la entidad, desde los más grave 
hasta lo óptimo, por otro lado, fomenta el uso legal de las normas y leyes que ayudaran a 
una mejora de resultados y seguimiento de compromisos de los trabajadores con la entidad. 
 
Sistema Nacional de Control y Contraloría de la República  
 
Llamado antes Sistema de Control Interno, fue creado por el Estado en (1992) con el 
fin exclusivamente para analizar como el sistema logra una forma de verificar los procesos 
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que se da mediante un control preventivo relacionado a las contrataciones del estado, dando 
en cuenta lo establecido de acuerdo a la comisión. 
 
Según el artículo N°4 de Ley de sistema de control interno: 
 
Los bienes y recursos, así sean nacional o internacional que no estén sujetas a 
control se deberá ser informado a la Contraloría General, sobre inversión o 
resultados. Estos serán administrados con la finalidad que sea registrado en cuentas 
especiales para sus análisis específicos. (p.35) 
 
Del texto anterior inferimos que este sistema tiene como objetivo cumplir las normas 
que se aplicaran para un mejor control hacia la institución, dando en cuenta los objetivos que 
tiene la institución mediante leyes que ayuden a una mejor transparencia y así contribuir el 




El Control Interno son operaciones de verificaciones de datos que la entidad tiene 
que tener relacionada a un control, ya que tiene como objetivo buscar un control previo que 
se rijan mediante leyes y normas establecidas para una mejor función de actividades. Esta 
función que se logra mediante normas, tiene que estar establecido para los altos funcionarios 
y titular de la entidad ya que debido a ellos tendrán que monitorear el funcionamiento y 
confiabilidad de una mejor gestión y así poder tener eficacia en un momento posterior. 
 
Según capítulo II, art. 6 de la Ley de sistema de Control Interno y Contraloría de la 
República define la Auditoría Gubernamental como: 
 
La supervisión nos ayudará a encontrar el grado de eficacia de los cuales se 
traten los recursos y bienes del estado, ya que se ha establecido mediante 
normas que cumplen con el plan de acción con fines de mejoramiento 
establecido de la organización. (p.46) 
 
Del texto anterior se infiere que cada recuro o bien que sea destinado a la entidad 
mediante así sea por un sistema de control o no, será reportado como bien del estado a la 
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Contraloría para su análisis y especiaciones correspondientes. Logramos adaptar los recursos 
para el beneficio de la Nación, para que no se genere controversias al momento de los 




Son acciones caracterizados de normas y métodos que establece la Contraloría 
General con un fin de supervisar y hacer el uso de bienes del Estado. Se determina mediante 
un sistema de control de una selección posterior. Para su examinación, se aplican normas y 
leyes de carácter legal, mediante sea alguna actividad financiera, resultados políticos que 
estén relacionado a la función de estos, mediante sistemas de organización. Así mismo se 
llevará a verificaciones y chequeos de transparencia, con la finalidad de mejoramiento de 
control. 
 
Según capítulo II, art. 6 de la Ley de sistema de Control Interno y Contraloría de la 
República define la Auditoría Gubernamental como: 
 
La supervisión nos ayudará a encontrar el grado de eficacia de los cuales se 
traten los recursos y bienes del estado, ya que se ha establecido mediante 
normas que cumplen con el plan de acción con fines de mejoramiento 
establecido de la organización. (p.46) 
 
Si bien la Ley de control y la Contraloría trata de armonizar los sistemas de 
organización que lleva las entidades, expresa también precisos perfeccionamientos en puntos 
para la mejora de calidad y eficiencia de recursos. 
 
Evaluación de riesgos 
 
La ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, lo define como 
un análisis y administración de eventos que afectan los cumplimientos de las operaciones. 
También la ley adquiere peso por esta evaluación ya que este compuesto por los 
componentes que tiene a continuación: 
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Es un ambiente de control por el cual se realizan prácticas con el fin de cuidar 
su calidad de los objetivos del control interno. Además, que se implementan 
sistemas de información, con bases de datos con acceso para que sirva como 
transparencia en los procesos de control. (p.65) 
 
De lo anterior, inferimos que son sistemas que ayudarán a tener un mejor control, 
donde sus elementos facilitarán la implementación para poder detectar una regular o pésima 
evaluación del órgano.  
 
Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU) 
 
Son requisitos que establece una mejora en el control interno mediante las 
características que el auditor tenga para este examen, debido a que se dirige a un trabajo de 
Auditoría. 
 
Según la Resolución de Contraloría N°162-2014-CG, artículo III afirma: 
 
Las NAGU son normas que cumplen procesos que están sujetas a controles por el 
cual las sociedades de auditoría son observadas para que puedan enfrentar procesos 
gubernamentales. Estos incumplimientos conllevan que responsabilidades de la 
propia organización puedan derivarse a dichas gestiones. (p.65) 
 
Del párrafo anterior se deduce que las NAGU ayudan a un mejor control que brinda 
la Contraloría y el OCI, para que sea aplicable para cualquier control gubernamental, donde 
cualquier transgresión o falta de estas tiene como consecuencias responsabilidad de 
cualquier índole por parte de los trabajos previos que se logran para poder realizar una mejor 
gestión eficiente para la entidad y sociedad.  
 
Se entiende por las NAGU que son normas y leyes de calidad nombrado e integrado 
por la Contraloría y del Órgano de Auditoría Interna de las entidades que sostiene y se 
relaciona al Sistema Nacional de Control. Decimos que es de calidad ya que garantiza una 
buena gestión durante un proceso de control, aquello que se lucha contra la corrupción y 




Normas de desempeño profesional 
 
Estas normas se aplican en estos ámbitos que ayudan a la Entidad para el control 
necesario: entrenamiento, independencia, confidencialidad y diligencia profesional. Estas 
características será el requisito o la carta de presentación de un auditor para confiar el 
resultado del trabajo de auditoría que cumplirá.  
 
Según la Resolución de Contraloría N°162-2014-CG afirma:  
 
El auditor en su forma de expectante, debe de tener desde la experiencia hasta 
la ejecución de un trabaja que cumpla las técnicas necesarias y establecidas por 
el cual contenga los desarrollos de habilidades para el fin del proceso. (p.70) 
 
Para esto, se debe de tener en cuenta que el auditor que llevará a cabo el análisis para 
una mejor gestión sobre la entidad, debe tener la experiencia adecuada para su trabajo, la 
cual debe de tener conocimiento de las técnicas que se ejecutará y deberá estar actualizada 
sobre todo información del tema para una buena tarea realizada. 
 
De la cita anterior inferimos que debemos de organizar un mejor proceso de selección 
del personal y así asegurar tener un conjunto de trabajadores altamente competentes, 
asignando trabajos independientes a cada uno de acuerdo a su competencia, y realizando un 
chequeo constante para la evaluación de su desempeño. 
 
Para Sandoval, R. (2012) en su libro “Introducción a la Auditoría”, defina a la 
independencia de la siguiente manera:  
 
La independencia que debe de tener el auditor con la entidad debe de ser finita, ya que 
debe de establecer una actividad de independencia para la examinación de la entidad. 
Esto debido a que solamente establece aspectos que mantiene solo con la empresa 
durante la investigación. (p. 37-38). 
 
De la cita anterior inferimos que los auditores deben de ser objetivos y no tener 
impedimentos que se generan por creencias que limitan el trabajo. Los trabajadores de dicha 




Para Fonseca, L. (2017) en su libro “Auditoría Gubernamental Moderna”, define de 
la siguiente manera: “La confidencialidad es aquella herramienta donde el contador público 
adquiere durante el curso de servicio profesionales y, no debe de utilizar o descubrir 
cualquier dato que se le proporciona, sin la autoridad apropiada, a menos que haya una 
obligación de hacerlo” (p. 32-33). 
 
Del párrafo anterior deducimos que la confidencialidad es un instrumento donde el 
contador que realizara la gestión debe de tener la información por servicio de los 
profesionales que solo ellos le adecuarán para su sustento de trabajo, mas no contar con otros 
datos externos de su equipo, ya que sin la autorización apropiada puede traer graves 
problemas hacia él y su investigación. 
 
También inferimos que el personal está restringido de revelar información que este 
resguardado por mandato legal, aun así, ya haya acabado sus acciones correspondientes, 
salvo tenga una autorización de altos mandos para poder ejecutar el cumplimiento de 
responsabilidades. 
 
Para Sandoval, R. (2012) en su libro “Introducción a la Auditoría”, define a la 
diligencia profesional de la siguiente manera: “La diligencia profesional es aquella técnica 
que implica utilizar el pensamiento crítico del auditor y técnicas adquiridas para la 
realización de servicios de calidad. (p. 50-51). 
 
Del párrafo anterior deducimos que la diligencia profesional es aquella capacidad 
donde el auditor debe de aplicar las técnicas de control, dando cabido a su respectivo juicio 
donde la evidencia jugara un rol importante para elaborar el informe. 
 
Inferimos también que, al llamar escepticismo profesional, cabe indicar que se trata de 
optar una actitud inquisitiva que ayude a efectuar una evaluación critica, por el cual el auditor 






Normas de gestión de la calidad 
 
Para Sandoval, R. (2012) en su libro “Introducción a la Auditoría”, defina al control 
de calidad de la siguiente manera: “El control de calidad implica que el auditor forme parte 
del control de la organización que hará para preparar su examen y control de esta, el cual 
provee mediante la elaboración de la gestión” (p. 35-36). 
 
Del texto anterior inferimos que el control de calidad tiene como objetivo analizar las 
normas y especificaciones característicos por la normativa, así como seguir paso por paso lo 
necesitado por el control gubernamental. Esto con el fin de designar de forma segregada los 
servicios de control, donde debe de generar una mejor gestión de calidad y una acción de 
mejora hacia las entidades.  
 
Estos controles de calidad están relacionados a un grado de un conjunto de procesos y 
productos de control para una normativa específica, ya que es responsabilidad del sistema 
que se cumpla todas las etapas de esta. Por otra parte, la contraloría debe de establecer los 
mecanismos adecuados para verificar un cumplimiento de los estándares. 
 
Normas de servicios de control previo 
 
Para Fonseca, L. (2017) en su libro “Auditoría Gubernamental Moderna”, define de 
la siguiente manera: “Los servicios de control previo son aquellos que efectúa 
exclusivamente la Contraloría con anterioridad a la ejecución de un acto u operación de una 
entidad, de acuerdo a los establecido por la ley, con el objetivo de emitir un resultado para 
el requerimiento de una materia.” (p.61-62) 
 
De la siguiente cita inferimos que el servicio de control previo es una manera de dar 
autorización previa a la ejecución de las liquidaciones en las licitaciones públicas establecida 





Normas de servicio de control simultaneo 
 
Para Fonseca, R. (2017) en su libro “Auditoría Gubernamental Moderna”, define de 
la siguiente manera: “Los servicios de control simultáneo son aquellas herramientas que 
desliza un proceso a la gestión de calidad sujeta al ente público, con el fin de buscar hechos 
que pone en negativo sus resultados” (p.66-67) 
 
Del anterior párrafo inferimos que se realizan el hecho de buscar un factor que echa 
a perder los logros trazados por la entidad, ya que la existencia de estos hechos ayuda a tomar 
en cuenta una medida preventiva que pueda superar dicho riesgo. Esto se caracteriza por ser 
oportuno ya que la Contraloría establece los requisitos a su ejecución del mismo, para la 
verificación de las acciones tomadas por la entidad. 
 
Normas comunes a los servicios de control 
 
Para Fonseca, L. (2017) en su libro “Auditoría Gubernamental Moderna”, define 
de la siguiente manera: “Las normas comunes a los servicios de control es un seguimiento 
de acciones que las entidades implementan para un mejor oportuno servicio de control” (p. 
75-76) 
 
Del texto anterior inferimos que las normas comunes de servicio de control son 
procesos que llevan a un mejor control para las entidades, y así tener resultados de calidad. 
Estos procesos son desde el planeamiento de como atacar el problema, hasta la 
implementación de recomendaciones. 
. 
Normas de servicio de control posterior 
 
Para Fonseca, L. (2017) en su libro “Auditoría Gubernamental Moderna”, define de 
la siguiente manera: “Los servicios de control posterior son aquellos que se realizan con el 
objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la 




Del texto anterior inferimos que es una herramienta, por lo cual tiene una técnica que 
se relaciona con el sistema de normas que ayudan a un mejor control gubernamental, los 
cuales efectúa la verificación, ya que estos son realizados por los órganos correspondientes 
con la efectividad de las normas que dar la Contraloría con el fin de regularizar su proceso 
y asegurar la efectividad del trabajo.  
 
Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU) 
 
Es un documento regularizado mediante una forma de definir políticas y procesos 
orientados para la ejecución de una auditoria. Es aprobado por la Controlaría General de la 
República. 
 
Para la Contraloría General de la República, con Resolución de Contraloría N°152-
98-CG, afirma que los objetivos de las MAGU son: 
 
Son criterios de la auditoria gubernamental, por el cual los trabajos de los auditores 
deben de promover eficacia y efectividad. También son determinantes en los criterios 
básicos de un control de calidad que se establece entre auditores, por el cuál 
proporciona un importante informe en el cual se promoverá pericias contables en las 
universidades del país. (p. 85) 
 
Del texto inferimos que la auditoría se establece mediante el trabajo de los 
auditores que cumplas con la forma, eficacia de la economía y bienestar de la 
población.  Para el segundo punto, estos manuales bien aplicados de un grado de 
calidad para la función que utilicen los auditores. Esto implementa a crecer mediante 
la forma y vocación de un auditor, dando en consecuencia la formación de los auditores 
del Perú. Y dando el último punto, estos manuales harán que las normas de la auditoría 
gubernamental vayan creciendo mediante estos trabajos que darán más desarrollo a la 









Según Esquivel, J. (2016), en su libro: “Manual del Sistema Nacional de Control y 
Auditoría Gubernamental”, afirma que:  
 
En un examen de auditoría financiera, el auditor tomara medidas en el cual los análisis 
financieros tomaran un verdadero papel de acuerdo a los gastos que tome la empresa 
para una mejor toma de decisiones. Esto conlleva a un dictamen por el cual se manejará 
mejor la incertidumbre de la economía de la organización. (p. 246-247). 
 
Del texto anterior inferimos que la auditoría financiera es aquella que analiza los 
métodos financieros ejecutadas por la entidad con el propósito de dar una resolución cuando 
se hayan encontrado los errores que aquejan la institución para la elaboración de una mejor 
toma de decisiones.  
 
Esto se da mayormente en la auditoria de estados financieros o de estructuras 
financieras que tiene como objetivo presentar su información de acuerdo a las normas 
establecidas.  
 
Auditoria de Cumplimiento 
 
Según Esquivel, J. (2016), en su libro: “Manual del Sistema Nacional de Control y 
Auditoría Gubernamental”, afirma que:  
 
Es aquel examen donde el auditor verifica situaciones donde se expone la gestión de la 
organización y por el cual debe de experimentar oportunidades de mejora que van desde 
el control de la economía hasta el control general. (p. 246-247). 
 
Del párrafo anterior concluimos que una auditoría de cumplimiento es una 
herramienta que ayuda a diagnosticar y determina toma de decisiones precisas para el 
crecientito de una empresa, permitiendo diagnosticar situaciones o compromisos que inciden 
en la gestión de calidad, donde los cuales el motivo es de realizar un reajuste con el proceso 




Este examen objetivo, que da resultado a evidencias que ayudaran a la mejora de 
gestión, determina una orientación de como la organización dará a conocer resultados 
positivos para el posicionamiento y efectividad que se da a los recursos públicos.  
 
Auditoría de desempeño 
 
Según Esquivel, J. (2016), en su libro: “Manual del Sistema Nacional de Control y 
Auditoría Gubernamental”, afirma que: “Una auditoría de trayectoria limitada que se rige 
desde el análisis y compresión de las metas realizadas por la institución, con el propósito de 
afirmar la gestión de los bienes públicos en movimiento”. (p,35) 
 
Del anterior texto inferimos que es una auditoría de trayectoria limitada que se rige 
desde el análisis y compresión de las metas realizadas por la institución, con el propósito de 
afirmar la gestión de los bienes públicos en movimiento. 
 
Para esto, el examen especial comprende un análisis de operaciones que se relaciona 
con la empresa para ser efectuadas con el cumplimiento. El examen especial se puede 
realizar mediante una acción que controle financieramente dentro de una área limitada o 
asuntos específicos que se quiere realizar. 
 
Para todo esto debemos de tener una comisión auditora, la cual será el encargado de 
realizar la auditoria correspondiente, donde deberá brindan la información general para el 
requerimiento de apoyo que necesitará de la entidad, coordinando con el funcionario 
correspondiente con el fin de evaluar el control interno donde supervisará las operaciones de 
los servicios que prestan los funcionarios hacia la entidad. Esto se regirá mediante un 
proceso: planificación, ejecución y elaboración de informe. 
 
1.3.1 Exposición del marco teórico de Ejecución Presupuestal 
 
Para Gracia, P. (2017) en su libro “Diseño y evaluación para la ejecución 




La ejecución presupuestal constituye en un instrumento del presupuesto de los 
ministerios, ya que tiene como fin verificar la función del bien por el cual se está usando, 
debido a que es un recurso público y este tiene como objetivo obtener mejores resultados 
en los gastos (p.1-2). 
 
Del texto anterior concluimos que la ejecución presupuestal es clave para el manejo 
de pagos que se lleva de la mano con el presupuesto de los ministerios, donde ellos su 
primera función es analizar y crear un camino para la implementación de la intervención 
pública sobre la conciencia de uso de recursos públicos para destacar en mejores resultados 




Para Alvarado, M. (2015) en su libro “Presupuesto del Sector Público” lo define:  
 
“El presupuesto del sector público es la herramienta por el cual tiene una programación 
económica de carácter anual, donde cada ingreso, sea de naturaleza tributaria o no, 
ayudan al Sector Publico” (p. 50). 
 
Inferimos que el presupuesto público es una herramienta donde sistematizan la 
ejecución financiera de índole anual, donde cada ingreso es una fuente para financiar la 
inversión que se ejecuta para cada ministerio donde lo primero es privilegiar el crecimiento 
de las entidades. 
 
Para Mostajo, L. (2012) en su libro “El sistema presupuestario en el Perú” afirma: 
 
El presupuesto se caracteriza por un alto grado de inercia que se divide en fuertes 
restricciones presupuestarias. Donde el componente principal es el ejercicio del año 
anterior con la que se arrastra y lo premia o castiga en función al porcentaje adecuado. 
(p. 17). 
 
Del párrafo anterior se infiere que el presupuesto se caracteriza por una asignación y 
ejecución que se genera mediante un alto grado de inercia que tuvo impacto durante años 
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anteriores, con el fin de premiar o analizar los errores en función a lo que se gastó en el año 
fiscal y así reconocer una mejor forma para una mejor toma de decisiones. 
 
Para ese presupuesto público, como se explica en el anterior párrafo, necesita de 
ingresos para poder financiar los gastos, pero, así como financia, tiene gastos que se manejan 
con la inversión de este.  
 
Sistema Nacional de Presupuesto Público 
 
Según la Ley N°28112, que se rige por la Ley Marco de la Administración Financiera 
(2011) define al Sistema Nacional de Presupuestos Público: 
“Esta ley tiene como objetivo optimizar los recursos del estado, ya que están destinados a la 
inversión de las mismas, por el cual están relacionadas a sus diversas fases.” (p. 34). 
 
Del texto se infiere que esta ley el correcto de la gestión de recursos destinada a la 
nación, mediante leyes y normas que habrá en cada ejecución de contratos que afecten a la 
institución. Estos conjuntos de leyes, orientan a que se determine que procesos conducen a 
un mejoramiento de sistemas para un favorecimiento a nivel de todas las entidades.  
 
Eso quiere decir que, al momento de dirigir cada inversión, debe de ser analizada y 
verificada, mediante una breve indagación se compartirá su economía y así poder generar 
inversión a cada una de las entidades que tocará cumplir con la función de crecer para el 
beneficio de la sociedad. Según Jiménez (2016) afirma:  
 
El presupuesto es muy importante debido a que allí se analiza el crecimiento al empleo 
y la estabilidad, esto ayudará en los gastos públicos dónde se evidenciará el impacto del 
crecimiento de la economía y desarrollo social. (p. 56) 
 
Del texto anterior inferimos que el presupuesto que se asigna a cada institución tiene 
una gran importancia ya que al ejecutar la misma genera crecimiento, empleo y estabilidad 







 Para Alvarado, M. (2016) en su libro “Presupuesto en el Sector Público” lo define 
como: “Son acciones del estado que tiene como objetivo el cumplimiento de las funciones 
encomendadas a favor de la sociedad”.  (p.56-57) 
  
Del texto anterior, inferimos que el programa presupuestal es una herramienta de 
gestión que usa el Estado a favor del cumplimiento que se encuentre a favor de la sociedad 
para una mejor gestión, cuando se tenga una concordancia para involucrar las entidades que 
tengan el derecho de inversión para crecer en una excelente gestión y así poder involucrar 
varios sectores y niveles del gobierno.  
  
 Según la Ley N°28112 Articulo 5 que se rige por la Ley Marco de la Administración 
Financiera (2011) lo define: “El programa presupuestal se genera respuesta a un problema 
específico y consiste en una estructura articulados con el producto, diseñados sobre la base 
de la mejor evidencia disponible que grafica su capacidad al resolver un problema” (p. 13).  
 
 Del texto anterior inferimos que el programa presupuestal es una consecuencia de los 
problemas que se genera mediante una columna de inversiones para los productos e 
inversiones que necesite la institución, adaptados específicamente mediante una auditoría 
que realiza la entidad para saber que bienes se necesitan durante su corto plazo que visualice 







Para Alvarado, M. (2016) en su libro “Presupuesto en el Sector Público” lo define 
como:  
 
“Dotación de recursos consignada en los Presupuestos del Sector Público, con el objeto de 
que las entidades públicas puedan ejecutar gasto público. Es de carácter limitativo y constituye la 
autorización máxima de gasto que toda entidad pública puede ejecutar, conforme a las asignaciones 
individualizada de gasto, que figuran en los presupuestos, para el cumplimiento de sus objetivos 
aprobados” (p.56). 
 
Del texto anterior inferimos que el crédito presupuestario es una forma de 
analizar la inversión de cada institución con el de no generar sobregasto a la entidad, 
y que tiene como objetivo ejecutar de una buena manera el gasto público. Eso quiere 
decir que da un tipo o una autorización máxima de cuanto se puede gastar, 
cumpliendo con cada objetivo aprobado por el programa presupuestal.  
 
El certificado del mismo es indispensable para un compromiso adjuntándose 
al compromiso correspondiente. Esto es susceptible debido a la modificación que 
varía durante su monto o anulación que corresponderá con las acciones 




Para Alvarado, M. (2016) en su libro “Presupuesto en el Sector Público” lo define 
como: “Son bases de los gastos corrientes, capital y deudas que son realizados por el estado, 
donde se utiliza el crédito que se presupuestó”. (p.72) 
 
Del anterior texto inferimos que los gastos públicos son aquellos que reducen la 
desigualdad o satisface diferentes necesidades a los cuidados del país. Si nos vamos por este 
sentido queremos decir que el gasto público conlleva a un gasto de serie de actividades.  
 
Estos gastos que tiene como característica el gasto corriente, que es aquel dinero que 
se destina a las operaciones más básicas del Estado. De eso podemos inferir que se destinan 
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a los gastos a los funcionarios que realizan las actividades del estado. Por otro lado, los 
gastos de capital, son aquellos que se encuentran destinados a la obtención de activos 
(tangibles e intangibles). Podemos decir que también se añada a la compra de inmovilizado 
para desarrollar las actividades corrientes. 
 
Plan Financiero  
 
Para Morales, N. (2014) en su libro Planeación financiera: “La planeación tiene 
como fin obedecer las normas para hacer un análisis de toda la gestión que esto conlleva y 
así poder realizar una buena toma de decisiones”. (p. 10-11). 
 
Del texto anterior podemos definir que el plan financiero son objetivos que deseas 
alcanzar mediante técnicas y estrategias después de un profundo análisis e interacción de la 
naturaleza de cada entidad para proporcionar la calidad de gasto e inversión que se desea 
para una mejor producción de estas. 
 
El Sistema de Planeamiento Estratégico promueve la prospectiva del Estado 
mediante una estrategia que dará a conocer la mejora de un mejor futuro financiero que 
ayudara en el crecimiento económico ya que tendrá objetivos claros, los cuales serán 
avanzados durante un esfuerzo que se verá reflejada en la transparencia y así pueda dirigirse 
en dirección uncia, con la visión compartida de la población. 
 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 
 
Para el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la Resolución Ministerial 
N°425-2016-EF/41 concluye al PEI lo siguiente: 
 
Constituye en el documento de gestión institucional que establece la misión como la 
razón de ser la entidad, los objetivos y acciones estratégicas en el mediano plazo, a 
través de los cuales, se determina la ruta estratégica y responsabilidad de toma de 
decisiones en la entidad, acorde al Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector 




Del texto anterior concluimos que el Plan Estratégico Institucional establece lo que 
quiere alcanzar la entidad, las metas y como usara esas herramientas estratégicas en un corto 
plazo donde los cuales influye su plan estratégico y responsabilidad de una mejor decisión, 
de acorde a los sectores de economía y finanzas ya que cuenta con una estrategia que se 
puede ejecutar rápidamente, debido a que su visión y misión pretende trazar una estrategia 
de cumplimiento. 
 
Plan Operativo Institucional (POI) 
Para Alvarado, M. (2016) en su libro “Presupuesto del sector público” define al POI 
de la siguiente manera: “El Plan Operativo Institucional tiene como objetivo orientar, 
monitorear, controlar y evaluar las acciones o tareas programadas de cada Unidad Orgánica, 
a efecto de que estas se desarrollan ordenadas, técnica y cronológicamente” (p.15-16). 
 
Del párrafo anterior entendemos que el POI tiene como principal función controlar y 
analizar acciones y tareas compuesta por cada unidad a cambio de que estas fundiciones 
cronológicamente para una mejor función y así lograr metas y objetivos para el bienestar de 
la entidad. Así mismo, está a derecho al carácter permanente de la Entidad, aquellas de 
carácter funcional donde definirá las tomas de decisiones con lo cual se pactó en el año fiscal 
donde será revisada por sus prioridades que concuerden con las políticas de cada 
organización 
 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
 
Para Alvarado, M. (2016) en su libro “Presupuesto del sector público” define al PIA 
de la siguiente manera:  
 
El PIA es un instrumento de gestión de corto plazo para el logro de resultados a favor 
de la población a través de la prestación de servicios con eficacia y eficiencia. Permite 
mostrar las principales líneas de acción, los gastos a atender durante el año, así como el 
financiamiento correspondiente (p.35-36). 
 
Del texto anterior inferimos que es una herramienta en un plazo determinado a favor 
de la sociedad mediante su calidad, donde permite crear características de acciones, donde 
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los gastos son ocupados por un proceso del tiempo mediante un financiamiento correcto, 
donde puede ser modificado y también reflejaría su estructura financiera. Ahora, al tener una 
asignación de los recursos que se utilizará para cada entidad, se dará una técnica de 
presupuesto de resultados, ya que comprenderá que los bienes utilizados concuerden con la 
forma presupuestaria que se cumple y así poder lograr un planeamiento mejor para el 
siguiente año fiscal.  
 
Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
 
Es una herramienta que programa las necesidades que tiene la unidad orgánica 
mediante bienes y servicios cuyo objetivo sea cumplir las metas de la unidad durante el año 
fiscal. Está evalúa por completo lo que se necesitará que requerirá el cumplimiento de sus 
fines en el momento de la ejecución del presupuesto. 
 
Para la Ley de Contrataciones con el Estado, en el título I de las disposiciones generales, 
artículo II, su finalidad es la siguiente: 
 
a. Programar, a través de este punto la entidad determina que bienes, servicios y obras 
necesitan, en que cantidades y cuando van a contratarlo. 
 
b. Difundir, la puesta de este conocimiento de este documento en forma oportuna 
facilita el futuro proceso de selección de acuerdo a las características que estos 




c. Evaluar, donde verificaremos los procesos que no le dieron continuación debido a 
una falla del proveedor o incumplimiento de las normas que se ejecuta, donde se 
dará cuenta que las contrataciones que no fueron realzadas fueron no adoptando 
medidas correctivas o buenas prácticas. (p.43) 
 
Del texto inferior podemos inferir que se adecua a cada proyecto de ingresos de la 
entidad, ya que, al cumplir con objetivos de cada unidad orgánica, damos a entender que 
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también nos debe de generar un ingreso por la inversión que se da, que de acuerdo serán 
modificados o excluidos de la misma, que daría a consecuencia la reprogramación de las 
actividades del POI.  
 
Contrataciones con el Estado 
 
Según la Ley de Contrataciones con el Estado con Decreto Legislativo N°1017 
(2016) define: “Alcance disponer de normas con la finalidad de observar las entidades del 
Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las 
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos. Para los procesos de selección son: 
licitación pública, concurso público y adjudicación directa” (p.18). 
 
Del párrafo concluimos que estas normas tienen como objetivo principal observar y 
mantener un control al momento de los procesos de contrataciones para el sector público que 
se derivan de los mismos. Estas normas que son aplicadas para la mayor parte de lo que 
equivale la ley, resalta un carácter para cada licitación que se dará teniendo en cuenta el 
gasto, tipo de contrato y ejecución que mantendrá durante el fin de contrato con el proveedor.  
 
Licitación Pública  
 
Para la licitación depende tener en cuenta las ofertas que se realizan para cada bien, 
suministro u obra que depende al adquirir, entre todos tenemos la presentación, evaluación 
y calificación de ofertas donde tendremos presente la naturaleza de la contratación del 
servicio. Financieramente, los concursos públicos deben tener el siguiente tope para 
procedimientos de selección: 
 
Bienes  >= a S/. 400,000.00 
Obras  >= a S/. 1,800,000.00 






Para el concurso depende tener en cuenta las ofertas que se realizan para cada bien, 
suministro u obra que depende al adquirir, entre todos tenemos la presentación y adecuarse 
a la respectiva naturaleza de la misma. Financieramente, los concursos públicos tienen que 
tener el siguiente tope: 
Bienes  Nulo 
Servicios y Consultorías de Obras   >= a S/. 400,000.00 




Para la adjudicación simplificada depende tener en cuenta las ofertas que se realizan 
para cada bien, suministro u obra que depende al adquirir, entre todos tenemos la 
presentación, evaluación y calificación de ofertas. Financieramente, las adjudicaciones 
simplificadas deben tener el siguiente tope para procedimientos de selección: 
 
Bienes  < de S/. 400,000.00 a > S/. 33,600.00 
Servicios y Consultorías de Obras   >= a S/. 400,000.00 
Obras   < de S/. 1,800,000.00 a > S/. 33,600.00 
Tabla 1. Procesos de selección 
PROCESOS/ 
CARACTERISTICAS 
BIENES OBRAS SERVICIOS CONSULTORÍAS 
 
L. Pública 
>= a S/. 
400,000.00 












>= a S/. 
400,000.00 




< de S/. 
400,000.00 
a > S/. 
33,600.00 
< de S/. 
1,800,000.00 
a > S/. 
33,600.00 
>= a S/. 
400,000.00 
 







1.4 Marco conceptual 
 
Auditoría: Inspección o verificación de contabilidad o normas de una empresa o 
entidad con el fin de comprobar la aplicación de estas. (Real Academia Española 
2019). 
Ejecución Presupuestal: Constituye los instrumentos necesarios para evaluar y 
diseñar la implementación de sistemas ejecutables en la forma de pago. Gracia (2007) 
Eficiencia: Son resultado que brotan con el menor uso de los mismos, o cuando se 
logran más objetivos de los mismos. García (2014) 
Contrataciones: Acción y efecto de contratar a alguien para un servició y beneficio. 
Real Academia Española (2019) 
 
1.5 Formulación del problema 
 
1.5.1 Problema general 
 
¿Cuál es la forma en donde la Auditoría Gubernamental incide en la ejecución 
presupuestal de SUNAT Cercado de Lima 2019? 
 
1.5.2 Problemas específicos 
 
  ¿Cuál es la forma en donde el Sistema Nacional de Control en Auditoría 
Gubernamental es incidida en la ejecución presupuestal de las contrataciones en SUNAT 
Cercado de Lima 2019? 
 
  ¿De qué manera las NAGU en Auditoría Gubernamental es incidida en la ejecución 
presupuestal de las contrataciones en SUNAT Cercado de Lima 2019? 
 
  ¿De qué manera las MAGU en Auditoría gubernamental es incidida en la ejecución 




1.6 Justificación del estudio 
 
1.6.1 Justificación teórica 
Importancia: Este proyecto es generar una reflexión acerca del proceso de gestión 
donde se basan en las normas y leyes de la Auditoría Gubernamental que influye tanto en el 
plan financiero y como también para poder obtener una un gasto razonable al término de una 
licitación a favor del estado, que próximamente las entidades públicas puedan contratar con 
una mejor toma de decisiones. 
1.6.2 Justificación Práctica: 
Esta investigación mostrará vías para las entidades púbicas y que tengan una mejor 
gestión de las licitaciones que se generan, sirviendo como referencia para no depender de 
controles externos e internos en los procesos de contrataciones del estado, también será de 
utilidad práctica para aquellos auditores que muestran curiosidad e interés por este tema. 
1.6.3 Justificación metodológica: 
Este presente trabajo será validad mediante las variables para poder cuestionar la 




1.7.1 Objetivo General 
 
Buscar la influencia entre las dos variables en el presente trabajo. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar la incidencia entre ambas variables. 
 









1.8.1 Hipótesis General 
 
La Auditoría Gubernamental inciden en la ejecución presupuestal de las 
contrataciones en SUNAT Cercado de Lima 2019. 
 
1.8.2 Hipótesis Específicas 
 
El Sistema de Control en Auditoría Gubernamental incide en la ejecución 
presupuestal de las contrataciones en SUNAT Cercado de Lima 2019. 
 
  Las NAGU en Auditoría Gubernamental incide en la ejecución presupuestal de las 
contrataciones en SUNAT Cercado de Lima 2019. 
 
 Las MAGU en Auditoría Gubernamental incide en la ejecución presupuestal de las 















































2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Tipo de Investigación  
 
Según Barry (2014): “es un tema aplicado en una incógnita dirigida al acto… puede 
dar hechos recientes” (p.11). Este trabajo busca analizar la problemática de estas 
contrataciones del estado y su ejecución presupuestal. 
 
2.1.2 Diseño de investigación 
 
Este trabajo tiene como diseño no experimental, ya que no estudiara con las variables 
correspondientes. Para Valentín (2013) nos dice: “una indagación experimental, donde las 
variables independientes no se utilizan, porque ya están dadas” (p.67). 
 
2.1.3 Nivel de investigación 
 
  Valentín (2013): “la indagación explicativa más allá del análisis de los fenómenos, 
sino que se concentra en contestar las causas de los hechos sociales y revelar lo que sucede 
con el mismo” (p.45). 
 
 Definimos que este diseño se verá más concentrado en la colecta de la información en 
un tiempo evaluado. 
  
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Definición de la variable independiente “Auditoría Gubernamental” 
 
  “La Auditoría Gubernamental es una disciplina que parte de la información de 
contabilidad, de la que se extraen sus principios y preceptos, a veces adaptándolos, para 
prescribir una serie de técnicas destinándolas a captar, clasificar, registrar, resumir, 
comunicar e interpretar la actividad económica, financiera, presupuestal, programática y 




  Dimensiones: Sistema Nacional de Control, NAGU Y MAGU. 
 
  Indicadores: Control interno, Gestión de bienes, Control externo, Evaluación de 
riesgos, Normas de desempeño profesional, Normas de gestión de calidad, Normas de 
control previo, Normas comunes de servicio de control, Normas de servicio de control 
simultaneo, Normas de control posterior, Auditoria financiera, Auditoria de gestión y 
Examen especial. 
 
2.2.2 Definición de la variable dependiente “Ejecución Presupuestal”  
 
  “La ejecución presupuestal constituye en un instrumento del presupuesto de los 
ministerios, ya que tiene como fin verificar la función del bien por el cual se está usando, 
debido a que es un recurso público y este tiene como objetivo obtener mejores resultados en 
los gastos” 
 
  Dimensiones: Plan Financiero, Presupuesto Público y Contrataciones con el estado. 
 
  Indicadores: PEI, POU, PIA, PAC, Sistema Nacional de Presupuesto, Programa 













Está conformada por 1 entidades públicas de Lima, contando con 35 trabajadores 
de la división de ejecución contractual, división de comunicaciones y del órgano 




  Valentín (2013) define a la muestra como: “un subconjunto característico de una 
población” (p.184). Tomando a 35 trabajadores contando de la división de ejecución 
contractual, división de comunicaciones. 
 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 Utilizaremos la técnica de encuesta y el instrumento será el cuestionario que de allí 
se obtendrá la confiabilidad y validez. 
 
2.3.3 Técnica  
 
En este presente trabajo, usaremos la recolecta de información, donde juntaremos 
datos sobre ambas variables. 
 
  Según Laynez (2017) indica que la encuesta: “es un modelo de investigación que 




También Laynez (2017) afirma que el cuestionario: “es una herramienta que 
ayudara en la indagación ya que es fundamental para almacenar información” (p. 272). 
 







  Para Castillo (2014) define que: “Una herramienta de medición es legal ya que 
calcula lo dicho por lo cual fue establecido” (p.247). 
 
  Inferimos del anterior texto que para la validez será observado por especialista 




Para Valentín (2013) “una herramienta es confiable cuando las consecuencias 
obtenidas son sólidas cuando su aplicación fue en diferentes pruebas y ocasiones” (p. 
215). 
 
2.4 Métodos de análisis de datos  
 
Las causas que se dio fueron mediante el estudio de la técnica y el instrumento 
citados con anterioridad apelando a informantes y fuentes confiables. 
 
Las evaluaciones y desenlaces más relevantes del examen discutirán la propuesta 
de solución del problema trazado en el inicio de la presente investigación, que serán 
basadas mediante recomendaciones. 
 
2.5 Aspectos éticos 
 
  De la presente tesis planeada el compromiso para que la información y efectos se 
muestren sosegado y leal deben de tener las siguientes características: 
 
Justicia: Regla moral que debemos de adecuarnos para la lucha contra la corrupción y así 
tener la verdad en cada proceso de gestión que se ejecutará 
 
Veracidad: Anexado a un trabajo verídico que ayudara a ser constante en la ética poder 




Objetividad: Siendo un plano neutral, dejando de lado ideas que puedan favorecer a otros 
y dañando a la institución, donde la investigación se lleve de forma objetiva con la 














































3.1 Tabla de frecuencia 
 
Tabla 2. Ítem 1 
El Control Interno revisa la gestión mediante las políticas internas de una institución. 





Válido INDIFERENTE 3 8,6 8,6 8,6 
DE ACUERDO 11 31,4 31,4 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 60,0 60,0 100,0 




Deducimos que el mayor porcentaje contestaron que se encuentran de acuerdo y 
muy de acuerdo, afirmando que es necesario tener un control interno ya que este 
comprende un seguimiento de verificación de datos para que la entidad pueda llevar un 
mejor control, rigiéndose en leyes y normas establecidas para una mejor función de 
actividades. Esto tiene como objetivo poder monitorear el funcionamiento y confiabilidad 
en una mejor gestión y así poder tener eficacia en sus objetivos y metas propuestos por la 
institución.  
No obstante, hay una minoría que respondió que se le es indiferente, puesto que 
no tienen en conocimiento este importante requisito y por la cual causaría una negación 






Figura 1. Tabla de frecuencia de ítem 1 
 
Tabla 3. Ítem 2 
La correcta gestión de bienes controla el uso de los recursos que tiene la institución para 
evitar pérdidas. 





Válido EN DESACUERDO 3 8,6 8,6 8,6 
INDIFERENTE 1 2,9 2,9 11,4 
DE ACUERDO 30 85,7 85,7 97,1 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
1 2,9 2,9 100,0 




Dentro de la segunda preposición, los encuestados respondieron de acuerdo y muy 
al respecto a que la correcta gestión de bienes ya que este analiza y administra factores 
que interviene en el cumplimiento de objetivos, con componentes que son reconocidos 
internacionalmente por principales organizaciones para un control interno mejorado, ya 
que esto facilita la implantación de control para las organizaciones y así contribuyen a 
una ordenada evaluación por los órganos de control componentes.  
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Sin embargo, casi una tercera parte de los encuestados respondieron en desacuerdo 
y a otros les resulto indiferente, puesto que, algunos piensan que para la gestión de bienes 
no se necesita tanta información para poder gestionar los recursos del estado, así 




Figura 2. Tabla de frecuencia de ítem 2 
 
Tabla 4. Ítem 3 
El Control Externo revisa la gestión mediante las políticas generales que establece La 
Contraloría General de la República. 





Válido INDIFERENTE 4 11,4 11,4 11,4 
DE ACUERDO 5 14,3 14,3 25,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
26 74,3 74,3 100,0 




Su objetivo es investigar la prosperidad de los recursos del estado para cada 
entidad pública, con características financieras y políticas según corresponda en el 
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proceso, para llevarlo a verificaciones y chequeos de transparencia. Con la finalidad de 
un mejor control. Por otro lado, más de la tercera parte de los encuestados se les resulto 
indiferente, puesto que hay un desconocimiento acerca de las leyes de la contraloría ya 
que hay un desconocimiento por parte de otras divisiones no involucradas al tema que no 









Tabla 5. Ítem 4 
La evaluación de riesgos es aquel que analiza y administra los factores que pueden afectar 
los fines, objetivos, metas y operaciones institucionales. 





Válido INDIFERENTE 3 8,6 8,6 8,6 
DE ACUERDO 13 37,1 37,1 45,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 54,3 54,3 100,0 





Por otro lado, para una minoría de los encuestados de les resulto indiferente ya 
que la evaluación de riesgos, que, si bien observa y clasifica la fórmula de esa manera, en 
las divisiones correspondientes por la parte de no conocer bien el tema en general, muchas 








Tabla 6. Ítem 5 
Las normas de desempeño profesional ayuda al compartimiento ético del personal que se 
regirá de acuerdo a la capacidad necesaria para una elaboración de auditoría. 





Válido INDIFERENTE 2 5,7 5,7 5,7 
DE ACUERDO 11 31,4 31,4 37,1 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
22 62,9 62,9 100,0 




Entre estas tenemos al entrenamiento y competencia, que viene a ser la 
experiencia y la técnica que tiene el auditor para poder llevar a cabo el análisis sobre la 
gestión de la entidad, el otro que viene a ser la independencia, donde el auditor debe de 
ser objetivo y no tener impedimentos de por creencias que limitan el trabajo 
gubernamental; lo siguiente es la confiablidad, saber que auditor trabajara con la 
información solamente brindad por la entidad mas no de otro lado, y por último la 









Tabla 7. Ítem 6 
Las normas de gestión de calidad mantienen un sistema con la finalidad de observar los 
requisitos y especificaciones establecidos por la normativa, así como cumplir los 
requerimientos del control gubernamental. 





Válido EN DESACUERDO 8 22,9 22,9 22,9 
INDIFERENTE 16 45,7 45,7 68,6 
DE ACUERDO 7 20,0 20,0 88,6 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 11,4 11,4 100,0 




Según el resultado indica que la mayor parte de los encuestados esta en contra y 
por ende indiferentes que la gestión de calidad tiene como finalidad de observar los 
requisitos y especificaciones por una normas, su desinformación lleva a pensar que estos 
deberían de garantizar las normas de calidad otorgadas por la ISO, ya que ellos regulan 
parte de la gestión de calidad para las entidades, y así poder tener resultados de calidad, 
esto se debe a que la entidad lo toma como servicio de control, sabiendo que las ISO 
también contribuyen en eso. No obstante, la tercera estuvo de acuerdo y totalmente de 
acuerdo debido a que si saben bien que las ISO y la Contraloría General de la Republica 





Figura 6. Tabla de frecuencia de Ítem 6 
 
Tabla 8. Ítem 7 
Las normas de servicios de control previo son aquellos que efectúa exclusivamente con la 
Contraloría con el objetivo de remitir un resultado para dicho control. 





Válido EN DESACUERDO 2 5,7 5,7 5,7 
INDIFERENTE 22 62,9 62,9 68,6 
DE ACUERDO 8 22,9 22,9 91,4 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 8,6 8,6 100,0 




Según el resultado del ítem 7 de la encuesta, refleja un desacuerdo por partes de 
los controles previos ya que, al no estar informados, deducen que estos controles no están 
clasificados en partes para poder realizar un mejor manejo de control e información de la 
entidad, con el objetivo que solamente tendrá solo una dirección al resultado que se 
ejecutara en dicha gestión, no sabiendo que es la primera parte para poder analizar y 
comenzar la auditoria correspondiente. Por otro lado, para casi la mitad de los encuestados 
están de acuerdo con las normas de control previo ya que, este contribuye desde un 
principio para el servicio de control analizar la autorización previa para la ejecución y los 
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pagos de prestaciones adicionales que otorga el estado para que los objetivos y metas de 




Figura 7. Tabla de frecuencia de Ítem 7 
Tabla 9. Ítem 8 
Las normas comunes de servicio de control es un seguimiento de acciones que las entidades 
implementan para un mejor y oportuno servicio de control 





Válido INDIFERENTE 3 8,6 8,6 8,6 
DE ACUERDO 4 11,4 11,4 20,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
28 80,0 80,0 100,0 




Concluimos que están de acuerdo con las normas comunes de servicio de control, 
ya que esto comprende acciones que las entidades deben de llevar como un proceso para 
así obtener resultados de calidad, desde el planeamiento que se ejecutara, pasando por 
una gestión de información para poder tener conocimiento de los datos que se trabajara, 
contando con la participación de expertos para que aporten su pensamiento crítico y 
experiencia, teniendo una supervisión donde se evaluara si se cumple todas las etapas del 
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desarrollo de calidad, y así obteniendo resultados de control y tener un seguimiento para 










Tabla 10. Ítem 9 
Las normas de servicio de control simultaneo son aquellos que se realizan mediante un 
proceso correspondiente a la gestión de una entidad sujeta a control gubernamental. 





Válido INDIFERENTE 11 31,4 31,4 31,4 
DE ACUERDO 22 62,9 62,9 94,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
2 5,7 5,7 100,0 




Después de haber finalizado la encuesta a 50 personas conocedoras del tema, un 
gran porcentaje están de acuerdo que las normas de servicio de control simultaneo es una 
herramienta donde identifica el factor que echa a perder las metas trazadas por la entidad, 
ya que, al ser verificada, tendrá como consecuencia adoptar una medida preventiva que 
contribuya a poder superar el riesgo identificado. Es por ello que por parte de la 
Contraloría General de la Republica tiende a ser oportuno durante la planificación y 
ejecución de la herramienta que ayudara en dicho marco, así como los documentos 
necesarios que se necesitara que puedan ayudar, desde una acción simultanea hasta la 
misma visita de control que pondrá personal de presencia que se actúa durante se entrega 
los bienes o ejecuciones de las obras públicas , constatando que su ejecución sea tal como 





Figura 9. Tabla de frecuencia de Ítem 9 
Tabla 11. Ítem 10 
Las normas de servicio de control posterior son aquellos que se realiza con el objeto de 
efectuar la evaluación de actos y resultados por las entidades en la gestión de bienes. 





Válido INDIFERENTE 3 8,6 8,6 8,6 
DE ACUERDO 20 57,1 57,1 65,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 34,3 34,3 100,0 




También que parte desde una planificación donde ser observara que tipo de 
auditoria se ejecutara y que recopilación de análisis se sustraerá (sea financiera o de 
políticas de la entidad), evidencias, documentos y hallazgos de auditoria correspondientes 
para dicho trabajo de control gubernamental, y realizar los comentarios y 






Figura 10. Tabla de frecuencia de Ítem 10 
Tabla 12. Ítem 11 
La Auditoría Financiera es la técnica de encontrar las fallas financieras en los estados 
financieros de la institución. 





Válido INDIFERENTE 3 8,6 8,6 8,6 
DE ACUERDO 5 14,3 14,3 22,9 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
27 77,1 77,1 100,0 




Oficialmente están de acuerdo con la auditoria financiera es la herramienta con 
encontramos las falencias financieras en los estados financieros, que a través de las 
instrucciones financieras con el propósito de dar una resolución profesional se encuentren 
errores que aquejan a la institución para la elaboración de una mejor toma de decisiones, 
ya que esta tiene como finalidad incrementar el grado de confianza en los estados 
financieros y de la información presupuestaria, para que contribuya para una mejor 
rendición de cuentas para el sector público. Por otro lado, hay una mínima parte que no 
está de acuerdo debido a la desinformación que tienen, ya que no tienen puesto con este 






Figura 11. Tabla de frecuencia de Ítem 11 
 
Tabla 13. Ítem 12 
La Auditoría de Gestión es el examen que define la eficiencia y eficacia que da uso los 
recursos de la institución. 





Válido INDIFERENTE 3 8,6 8,6 8,6 
DE ACUERDO 12 34,3 34,3 42,9 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
20 57,1 57,1 100,0 




Según los resultados, la muestra de 35 personas colaboradoras de la entidad, están 
de acuerdo y totalmente de acuerdo que gestión en auditoría define la eficacia de los 
recursos en la entidad, con el fin de tener una mejor idea posterior a la ejecución, donde 
define la calidad de la producción y entrega de bienes o servicios con la finalidad de 
mejorar lo brindado para el beneficio del ciudadano, donde este análisis adquiere un 
carácter de examinación donde se involucra la prestación de servicios públicos, en la que 
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pueden intervenir diversas entidades, de distinto sectores o niveles de gobierno. Se orienta 
mayormente para una mejora continua en la gestión pública, donde se muestra el resultado 
de los propósitos adjuntados de estos recursos a la población y así poder creer en un 









Tabla 14. Ítem 13 
El Examen Especial determinará el uso de las normas y leyes que aplica la institución para 
una forma adecuada de uso de bienes. 





Válido INDIFERENTE 11 31,4 31,4 31,4 
DE ACUERDO 19 54,3 54,3 85,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
5 14,3 14,3 100,0 




Los resultados de la encuesta muestran una aprobación por parte más de la mitad 
de los encuestados, ya que están de acuerdo que los exámenes especiales determina el uso 
de normas que se aplica a la entidad para un mejor uso de bienes, combinando objetos 
financieros y políticos de un área limitada, donde tiene el propósito de verificar el mejor 
de recursos presupuestarios también, como las leyes aplicables a las mismas. Ya que esto 
se relaciona con la toma de decisiones, esto se debe a que es un examen de información 
por una tercera persona con la intención de establecer su veracidad, lo otro es que se usa 
un análisis crítico con documentos jurídicos con la finalidad de averiguar la integridad de 
los mismos. Sin embargo, para un porcentaje mayor a la tercera parte de la muestra de 35 
personas se les resulta indiferente, ya que por falta de conocimiento lo confunde con una 






Figura 13. Tabla de frecuencia de Ítem 13 
 
Tabla 15. Ítem 14 
El Plan Estratégico Institucional traza la ruta de la Entidad durante cinco años para buscar 
los objetivos que desea lograr. 





Válido INDIFERENTE 4 11,4 11,4 11,4 
DE ACUERDO 14 40,0 40,0 51,4 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
17 48,6 48,6 100,0 




La mayoría está totalmente de acuerdo que el plan estratégico institucional traza 
lo establecido los objetivo que busca la entidad durante unos cinco años, donde usara las 
herramientas adecuadas en un corto plazo donde tendrán que diseñar un mejor plan 
estratégico y mucha responsabilidad, de acuerdo a los sectores de economía y finanzas. 
Sin embargo, la tercera parte le es indiferente ya que, si bien ellos optan por una mejoría 
a corto plazo, por la desinformación ellos piensan que debería de ser a largo plazo, pero 
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Figura 14. Tabla de frecuencia de Ítem 14 
 
Tabla 16. Ítem 15 
El Plan Operativo Institucional es una herramienta de gestión que ayudará al PEI a 
cumplir sus objetivos. 





Válido INDIFERENTE 2 5,7 5,7 5,7 
DE ACUERDO 6 17,1 17,1 22,9 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
27 77,1 77,1 100,0 




Principalmente el plan operativo institucional será una ayude de gestión para el 
plan estratégico institucional para cumplir sus objetivos, debido a que tiene como objetivo 
principal analizar las acciones y tareas compuestas por cada unidad a cambio que se 
verifique anualmente la mejora de su función y así logras metas para la entidad. Esto es 
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un instrumento de gestión corta paralela a su similar PEI, pero con acciones estratégicas 
durante el año fiscal, como cronogramas de ejecución según la capacidad financiera y el 
presupuesto requerido que formulara el costo de toral de bienes y adquisiciones de 




Figura 15. Tabla de frecuencia de Ítem 15 
Tabla 17. Ítem 16 
El Presupuesto Institucional de Apertura es una gestión de corto plazo que ayuda a la 
población mediante prestación de servicios. 





Válido EN DESACUERDO 1 2,9 2,9 2,9 
INDIFERENTE 5 14,3 14,3 17,1 
DE ACUERDO 20 57,1 57,1 74,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 25,7 25,7 100,0 




Según el resultado de la encuesta, estuvo de acuerdo que el presupuesto 
institucional de apertura es una herramienta para objetivarlos gastos que se realizara 
durante el año fiscal, ya que este permitirá crear acciones para un proceso de un 
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financiamiento correcto. Así como se dice que es de apertura, ya que se inaugura aquí 
comienzo del año fiscal, puede sufrir una variación por incorporación de recursos o 
programaciones necesarias. Para el OSCE, es importante ya que esta enlazado al plan 
operativo institucional, ya que este comienza con un análisis crítico para escoger que 
herramienta se usara para el año fiscal y así poder concordar con la forma presupuestaria 




Figura 16. Tabla de frecuencia de Ítem 16 
 
Tabla 18. Ítem 17 
El Plan Anual de Contrataciones determinará que compras adquirirá la institución durante 
el año fiscal. 





Válido INDIFERENTE 4 11,4 11,4 11,4 
DE ACUERDO 10 28,6 28,6 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 60,0 60,0 100,0 





Definimos que está totalmente de acuerdo que el plan anual de contrataciones 
determinara y medirá las compras que adquirir la entidad durante el año fiscal, ya que 
este servirá para programar las necesidades y servicios que adoptar la entidad para el 
cumplimiento de objetivos, también difundirá los futuros procesos de selección, con que 
proveedores negociar y que ayuden al estado. Donde también se evaluará la programación 
de contratos que fueran desiertos o cancelados ya que esto nos ayudara a cuantificar las 









Tabla 19. Ítem 18 
El Sistema Nacional de Presupuesto Público establecerá las normas y leyes que se aplicará 
para determinar el gasto de las instituciones. 





Válido INDIFERENTE 5 14,3 14,3 14,3 
DE ACUERDO 5 14,3 14,3 28,6 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 71,4 71,4 100,0 




Según los resultados de la preposición estuvo basada en gran porcentaje en 
totalmente de acuerdo, ya que, para la mayor parte de los encuestados, consideran que el 
sistema nacional de presupuesto público regirá las normas y leyes que se usará para 
determinar los gastos de las instituciones. Este tiene como objetivo el uso correcto de los 
recursos público destinado a la inversión nacional, estos conjuntos de leyes encaminaran 
a un favorecimiento a nivel de todas las entidades. Estos órganos lo integran las dirección 
y oficinas del presupuesto público, para que sean alcanzados para los gobiernos 
nacionales, locales y regionales. Eso se preocupa mucho por la inversión, debido a que 
testo debe de ser analizada mediante una breve indagación que compartía su economía y 
así poder generar más inversión a cada una de las entidades que tocara con cumplir cada 





Figura 18. Tabla de frecuencia de Ítem 18 
 
Tabla 20. Ítem 19 
El Programa Presupuestal es una acción que se orienta a la adquisición de bienes y 
servicios con el fin de cumplir un objetivo público. 





Válido INDIFERENTE 2 5,7 5,7 5,7 
DE ACUERDO 8 22,9 22,9 28,6 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 71,4 71,4 100,0 




Definimos que los contribuyentes estuvieron totalmente de acuerdo que el 
programa presupuestal es una acción que realiza el cumplimiento de las funciones dadas 
para la sociedad, esto se debe a la concordancia para involucrar a las entidades que tengan 
la potestas de invertir a las entidades y así crecer con una excelente gestión y así poder 
involucrar varios sectores y niveles de gobierno. Sin embargo, la minoría de los 
encuestados les resultó indiferente ya que, si bien el programa presupuestal es una 
consecuencia de problemas que quieren ser solucionados para poder tener la eficacia de 
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invertir en las entidades, no logran diferenciar de una auditoría que tiene cosas mas 
objetivas al momento de analizar las crisis que estos aquejan, confundiendo debido a la 




Figura 19. Tabla de frecuencia de Ítem 19 
 
Tabla 21. Ítem 20 
El Crédito Presupuestal es aquel monto de dinero que se otorgará a la institución para 
poder ejecutar su gasto público. 





Válido INDIFERENTE 11 31,4 31,4 31,4 
DE ACUERDO 21 60,0 60,0 91,4 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 8,6 8,6 100,0 




Los encuestados están totalmente de acuerdo con esta preposición, ya que el 
crédito presupuestal es aquel monto de dinero destinado a la entidad para poder ejecutar 
su gasto público, ya que estos analizan la inversión de cada institución con el de no 
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generar sobregasto a la entidad. Esto quiere decir que da un tipo de autorización máxima 
de cuanto se puede gastar, cumpliendo con cada objetivo que planteo el programa 
presupuestal. Esto va de la mano con el tema de contrataciones, ya que este crédito es 
expedido a través donde se pueda realizar los trámites correspondientes para la compra 
respectiva. Este certificado de crédito resulta indispensable cada vez que se tiene un 
compromiso correspondiente, ya que esto es susceptible al momento de la apertura ya que 
puede modificar su monto o la anulación que corresponda al área seleccionada, siempre 
y cuando se justifique en los gastos públicos.  
 
Fuente: Cuestionario. 




Tabla 22. Ítem 21 
Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que tiene por concepto un gasto de 
corriente, gasto de capital y servicio de la deuda que son establecidos por el crédito 
presupuestal. 





Válido INDIFERENTE 3 8,6 8,6 8,6 
DE ACUERDO 24 68,6 68,6 77,1 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
De acuerdo a nuestra muestra de 35 personas que fueron sometidos a la encuesta, 
la mayoría está de acuerdo que los gastos públicos son gastos realizados por el sector 
público, tanto como adquisiciones de bienes y servicios. Esto es para reducir la 
desigualdad de las diferencias de las ciudades del país. Estos gastos llevan a una serie de 
actividades que se diferencias como gastos corrientes, que son los gastos que son 
destinados a las operaciones más básicas del estado, y los gastos de capital, que son 
adquisiciones de activos tangibles e intangibles. Pues en conjunto son erogaciones qué 




Figura 21. Tabla de frecuencia de Ítem 21 
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Tabla 23. Ítem 22 
Las Licitaciones Públicas se utiliza para la contratación de bienes y obras. 





Válido INDIFERENTE 3 8,6 8,6 8,6 
DE ACUERDO 8 22,9 22,9 31,4 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 68,6 68,6 100,0 




Definimos que la licitación pública es utilizado para la contratación de bienes y 
obras de toda naturaleza. Para esto depende de tener en cuenta que, al adquirir un 
suministro, debemos de tener en cuenta la presentación y evaluación de ofertas. 
Establecidos por las características económicas que se regirá en la ley de contrataciones. 
Sin embargo, una minoría le resulto indiferente, ya que la ley de contrataciones lo 
establezca, no cubre toda la dependencia económica de la calificación de contrataciones 








Tabla 24. Ítem 23 
Los Concursos Públicos se utiliza para la contratación de servicios. 





Válido INDIFERENTE 1 2,9 2,9 2,9 
DE ACUERDO 9 25,7 25,7 28,6 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 71,4 71,4 100,0 




Definimos que los concursos públicos que da solamente para la contratación son 
de servicios, tal como lo establece la ley de contrataciones, Para el concurso depende 
tener en cuenta las ofertas que se realizan para cada bien, suministro u obra que depende 
al adquirir, entre todos tenemos la presentación, evaluación y calificación de ofertas. Así 
como las licitaciones, estos se establecen financieramente por las normas que lo rigen y 








Tabla 25. Ítem 24 
La Adjudicación Simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios mediante 
el margen de la Ley de Presupuesto. 





Válido INDIFERENTE 3 8,6 8,6 8,6 
DE ACUERDO 8 22,9 22,9 31,4 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 68,6 68,6 100,0 




Como en la preposición anterior, estuvieron totalmente de acuerdo que la 
adjudicación simplificada se utiliza para las licitaciones bajas, mediante el margen de la 
ley de presupuesto. Para la adjudicación simplificada depende tener en cuenta las ofertas 
que se realizan para cada bien, suministro u obra que depende al adquirir, entre todos 
tenemos la presentación, evaluación y calificación de ofertas. Así como lo anterior dicho, 
esto se aferra un margen de la ley para poder elegir sabiamente lo que le conviene al 
estado. No obstante, la minoría es indiferente a esto ya que, debido a la desinformación, 
tratan de acomodar las calificaciones de contratos en la misma, no dándose cuenta que se 



















La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la 
Auditoría Gubernamental en la ejecución presupuestal de las contrataciones en SUNAT 
de Cercado de Lima 2019. 
   
Mediante los resultados logrados, la hipó tesis específica N°1 quedó aprobada, ya 
que los resultados de la encuesta mostraron una aprobación de lo planteado, confirmando 
así de que el Sistema Nacional de Control en  Auditoría Gubernamental tiene incidencia 
en la Ejecución presupuestal, ya que al aplicar las normas de un sistema de control con el 
objetivo de mostrar transparencia y eficacia en la gestión administrativa y financiera, 
ayuda a una mejor ejecución presupuestaria, luchando contra la corrupción no generado 
sobrecosto luchando contra la corrupción y no dañar al estado . ya que estos verifican si 
se aplica la Ley de Control Interno para una mejora de control interno, y así reflejar la 
transparencia de las entidades públicas ; teniendo en consideración que, de acuerdo con 
Laureano(2015), Ovando (2015), que la Auditoría Gubernamental va de la mano con el 
Sistema Nacional de Control ya que los dos analizan la situación de la entidad mediante 
un sistema de actividades, donde se caracteriza por ver la hoja de vida de la entidad, desde 
los más grave hasta lo óptimo, por otro lado, fomenta el uso legal de las normas y leyes 
que ayudaran a una mejora de resultados y seguimiento de compromisos de los 
trabajadores con la entidad.  
 
Según la tabla N°3, ítem N°1 es necesario tener un control interno ya que este 
comprende un seguimiento de verificación de datos para que la entidad pueda llevar un 
mejor control, rigiéndose en leyes y normas establecidas para una mejor función de 
actividades. Esto tiene como objetivo poder monitorear el funcionamiento y confiabilidad 
en una mejor gestión y así poder tener eficacia en sus objetivos y metas propuestos por la 
institución. Según la tabla N° 5, ítem N° 3 el control externo son leyes que establece una 
entidad fiscalizadora para el control, ya no de las políticas de la entidad, sino del mismo 
estado. Su objetivo es investigar la prosperidad de los recursos del estado para cada 
entidad pública, con características financieras y políticas según corresponda en el 
proceso, para llevarlo a verificaciones y chequeos de transparencia. Según la tabla N°6, 
ítem N°4 la evaluación de riesgos que reciben las entidades es una fórmula de factores o 
eventos que afectan adversamente los cumplimientos de metas, objetivos y operaciones 
institucionales. Esta fórmula es compuesta por la primera variable que es el ambiente de 
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control, que verifica que haya un entorno organizacional favorable para poder ejecutar las 
prácticas y valores para un mejor control interno; la segunda variable es actividades de 
prevención y monitoreo, referidas a las acciones que son adoptadas para cada función, 
con el fin de cuidar los objetivos del control interno; la tercera variable es sistema de 
información y comunicación, que verifica la bases de datos y formula soluciones 
informáticas accesibles para una mejor transparencia y eficacia de la gestión. 
 
Se coteja la hipótesis específica N°2: si se obtiene el beneficio de las Normas de 
Auditoría Gubernamental en Auditoria Gubernamental incide en la ejecución 
presupuestal de una institución. Asimismo, Este resultado de la hipótesis confirma el 
estudio realizado por Ovando(2015), donde el resultado de sus encuestas dirigidas a 
empresas de una institución del sector público fue óptimo para aprobar su hipótesis, 
quedando aprobada su hipótesis donde se verifica de la gestión pública son correctas 
cuando aplicas las Normas correspondientes y revisas en cada fase de adquisición de la 
ejecución del contrato , donde además concluye que las Auditoría y las normas de control 
provee una mejor eficiencia en el sector público y anejando bien las leyes de 
contrataciones.  
 
Según la tabla N°7, ítem N°5, las normas de desempeño profesional se deben de 
contar con las características que tiene el auditor para poder guiar el desempeño 
profesional que ayudaran a la entidad para el control necesario. Entre estas tenemos al 
entrenamiento y competencia, el otro que viene a ser la independencia, lo siguiente es la 
confiablidad, saber que auditor trabajara con la información solamente brindad por la 
entidad mas no de otro lado, y por último la diligencia profesional. Según la tabla N° 9, 
ítem N° 7 las normas de control previo contribuyen desde un principio para el servicio de 
control analizar la autorización previa para la ejecución y los pagos de prestaciones 
adicionales que otorga el estado para que los objetivos y metas de la entidad puedan 
cumplirse. Según la tabla N°12, ítem N° 10 las normas de servicio de control posterior es 
una herramienta esencial que tiene como objetivo la evaluación de actos y resultados 
según la aplicación de normas que regulan el control gubernamental, lo cuales efectúa la 
verificación y evaluación que emiten los órganos del sistema y se desarrolla mediante la 
técnica que emite la Contraloría con normas generales para poder asegurar la efectividad 




En las tablas N°25, 26, 27, 28 y en las figuras N°22, 23, 24 y 25; se pueden 
observar una aprobación de la incidencia del beneficio de la Auditoría Gubernamental en 
la Ejecución presupuestal de las Contrataciones con el Estado, según resultados 
estuvieron de acuerdo con el beneficio que se obtiene cuando se cumpla o se basa en las 
normas correspondientes para la gestión y eficacia de los recursos públicos y así tener la 
transparencia adecuada para el sector público, luchando contra la corrupción y 
fomentando la ética. Estos resultados enlazan con la hipótesis especifica N°2 planteada, 
que queda aprobada mediante la encuesta aplicada y la constata Ovando (2015) en su 
investigación, donde concluye que el beneficio de aplicar una Auditoria Gubernamental 
ayudara a controlar la eficacia y transparencia de los recursos públicos,  
  
Se aprecia la validez de la hipótesis específica N°3: aplicaremos , el Manual de 
auditoria correspondiente para poder llevar estos casos de transparencia, como desde la 
evidencia, hallazgo y el respectivo informe que objetivara con la falla que está 
cometiendo durante la ejecución de pagos correspondiente a la forma de los proveedores 
y así detectar fallas durante el proceso que de acuerdo va planteado por Prado (2015) , 
quien indica que al se necesita fortalecer el sistema de control interno para ser más 
eficiente y garantizar una buena gestión, así también ayudara a idear un manual de 
auditoria para poder confrontar con las fallas según corresponde. Según la tabla N° 13, 
ítem N° 11 la auditoria financiera es la herramienta con encontramos las falencias 
financieras en los estados financieros, que a través de las instrucciones financieras con el 
propósito de dar una resolución profesional se encuentren errores que aquejan a la 
institución para la elaboración de una mejor toma de decisiones, ya que esta tiene como 
finalidad incrementar el grado de confianza en los estados financieros y de la información 
presupuestaria, para que contribuya para una mejor rendición de cuentas para el sector 
público.  
 
Según tabla N° 14, ítem N° 12 la auditoría de gestión define la eficacia de los 
recursos en la entidad, con el fin de mejorar la toma de decisiones posterior a la ejecución, 
donde define la calidad de la producción y entrega de bienes o servicios con la finalidad 
de mejorar lo brindado para el beneficio del ciudadano, donde este análisis adquiere un 
carácter de examinación donde se involucra la prestación de servicios públicos, en la que 
pueden intervenir diversas entidades, de distinto sectores o niveles de gobierno. Según 
tabla N° 15, ítem N° 13 los exámenes especiales determinan el uso de normas que se 
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aplica a la entidad para un mejor uso de bienes, combinando objetos financieros y 
políticos de un área limitada, donde tiene el propósito de verificar el mejor de recursos 
presupuestarios también, como las leyes aplicables a las mismas. Ya que esto se relaciona 
con la toma de decisiones, esto se debe a que es un examen de información por una tercera 
persona con la intención de establecer su veracidad, lo otro es que se usa un análisis crítico 
con documentos jurídicos con la finalidad de averiguar la integridad de los mismos. 
 
De acuerdo a todo esto, podemos decir que los Sistemas de Nacional de control, 
Normas y Manuales de Auditoria Gubernamental inciden tanto en la Ejecución 
presupuestaria de las contrataciones en SUNAT Cercado de Lima 2019 ya que ayudaran 
a una mejor gestión sobre las políticas que tiene la entidad, donde promoverá y 
desarrollara culturas responsables y tomara acciones de riesgos para detectar tipos de 
corrupción, garantizando la autoridad e independencia de una mejor función de 





































1. Se concluye que la hipótesis general planteada en la presente investigación fue 
validada y afirmada de tal manera que la Auditoria Gubernamental incide en la 
Ejecución presupuestal de las contrataciones en SUNAT Cercado de Lima 2019, 
debido a que estas auditorias promoverá y desarrollara una cultura responsable, 
ya que estas aplicaran normas para cumplir con los códigos de ética de la función 
pública, implementando una gestión de riesgos y accione para prevenir posibles 
tipos de corrupción en la institución.  
  
2. Se puede concluir que la hipótesis específica la cual fue validada y afirmada, el 
Sistema Nacional de Control incide en la ejecución presupuestal de las 
contrataciones en SUNAT Cercado de Lima 2019, logrando unos resultados que 
garantizarían unas mejores prácticas de gestión, aplicando medidas para prevenir 
y enfrentar estos riesgos, demostrado las transparencias en diversas 
circunstancias, donde se trabajara con proveedores confiables para un mejor 
proceso de selección que no pueda comprometer a la imagen de la institución 
pública. 
  
3. Se concluye que la hipótesis específica, las Normas de Auditoria Gubernamental 
incide en la Ejecución presupuestal de las contrataciones en SUNAT Cercado de 
Lima 2019, de tal manera que estos establecen requisitos que establece una mejora 
de control mediante las características que el auditor tenga este examen, donde la 
Contraloría General de la Republica brindara estas normas que son de calidad, ya 
que esto garantizará una buena gestión en el proceso de control, aquello que lucha 
contra la corrupción y favorece en la Ética. 
  
4. Se puede concluir para la hipótesis específica queda validada y afirmada, el 
Manual de Auditoria Gubernamental incide en la Ejecución presupuestal en las 
contrataciones en SUNAT Cercado de Lima 2019, de tal manera que, al obtener 
el beneficio de los Manuales de Auditoria Gubernamental donde definirá políticas 
y procesos que se aplicará para la ejecución de una Auditoria Gubernamental en 
el Perú, con el propósito de uniformas el trabajo de auditores y promover un mayor 

























1. Se recomienda a la institución pública aplicar las Normas ISO, que ayudara a 
promover y elaborar normas a nivel internacional para facilitar un comercio 
mucho mejor. Por ello, que, al considerar estas normas, ayudara a establecer, 
implementar y revisar un mejor sistema de gestiona contra el sobornos y actos de 
corrupción, ya que estas adoptaran prácticas para evitar los actos de sobornos, sea 
directo o indirecto, por parte de su personal o proveedores.  
  
2. Es recomendable que la entidad que quiera ser parte de este resultado que ayudará 
contra la corrupción, deberá de capacitar a los miembros de comité sobre las 
normas de contratación con el estado, control gubernamental y ampliar las fuentes 
de indagación en el mercado, así pudiendo identificar los riesgos cometido, cuáles 
son sus causas y los efectos que pueden desencadenar dicho incumplimiento de la 
norma vigente. 
  
3. Es recomendable que la entidad sea objetiva al otorgar ampliaciones de plazo o 
aumento de prestaciones, ya que estos ayudarán cumplir los objetivos que tiene la 
institución, ya que tiene como característica ejecutar el presupuesto más de lo 
requerido y así obtener beneficios,  pero reduciendo costos, dando una mejor 
revisión del informe que lo solicite y segregando funciones que permitan que 
diversas unidades participen en la adquisición de las mismas, discutiendo su es 
favorable o no para la institución.  
  
4. Se recomienda a la entidad que aplique un Sistema de Gestión Antisoborno con 
el fin de supervisar el desempeño y la orientación de los personales de SUNAT 
contra los sobornos y corrupción, coordinando sobre la ejecución de auditorías 
que ayudarán a controlar la eficiencia y transparencia de los recursos públicos, 
garantizando la confidencialidad en la información que reporte un personal de 
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¿De qué manera la Auditoría 
Gubernamental es incidida en la ejecución 
presupuestal de las contrataciones en 
SUNAT Cercado de Lima 2019? 
 
GENERAL 
Determinar la incidencia entre la Auditoria 
Gubernamental y la ejecución presupuestal 
en SUNAT Cercado de Lima 2019. 
 
GENERAL 
La Auditoría Gubernamental inciden en la 
ejecución presupuestal de las 




1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es aplicativo, porque tiene como objetivo 
estudiar el problema; y de nivel explicativo porque va más allá de la 
descripción del problema respondiendo las causas y descubre la razón 
del problema. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no se 
experimentarán con las variables. 
 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Será el muestreo no probabilístico, porque se está escogiendo la muestra 
por conveniencia sin utilizar una formula. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la población. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
 Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es de elaboración 
propia. 
 Variable 2: EJECUCION PRESUPUESTAL 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
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¿De qué manera las NAGU en Auditoría 
Gubernamental es incidida en la ejecución 
presupuestal de las contrataciones en 
SUNAT Cercado de Lima 2019?  
 
ESPECIFICO 
Determinar la incidencia de las NAGU en 
Auditoría Gubernamental y la ejecución 
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¿De qué manera las MAGU en Auditoría 
Gubernamental es incidida en la ejecución 
presupuestal de las contrataciones en 
SUNAT Cercado de Lima 2019? 
 
ESPECIFICO 
Determinar la incidencia de las MAGU en 
Auditoría Gubernamental y la ejecución 
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ANEXO N.º 3: CUESTIONARIO 
 
CUESTONARIO 
Edad:                Sexo:             Fecha: 
Cargo: 
INSTRUCCIONES: A continuación, usted encontrara algunas preguntas relacionadas con los el 
manejo de los viáticos dentro de la empresa. Lea cada pregunta determinadamente, luego, 
marque la respuesta con x o + según corresponda. Esta información es confidencial y se 
mantendrá su anonimato, por lo que agradecería que responda todas las preguntas con la 
verdad. 
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  















El Control Interno revisa la gestión mediante las políticas 
internas de una institución. 
     
La correcta gestión de bienes controla la el uso de los 
recursos que tiene la institución para evitar pérdidas. 
     
El Control Externo revisa la gestión mediante las políticas 
generales que establece La Contraloría General de la 
República. 
     
La evaluación de riesgos es aquel que analiza y 
administra los factores que pueden afectar los fines, 
objetivos, metas y operaciones institucionales. 
     
Las normas de desempeño profesional ayuda al 
compartimiento ético del personal que se regirá de 
acuerdo a la capacidad necesaria para una elaboración 
de auditoría. 
     
Las normas de gestión de calidad mantienen un sistema 
con la finalidad de observar los requisitos y 
especificaciones establecidos por la normativa, así como 
cumplir los requerimientos del control gubernamental. 
     
Las normas de servicios de control previo son aquellos 
que efectúa exclusivamente con la Contraloría con el 
objetivo de remitir un resultado para dicho control. 
     
Las normas de servicio de control simultaneo son 
aquellos que se realizan mediante un proceso 
correspondiente a la gestión de una entidad sujeta a 
control gubernamental. 
     
Las normas comunes a los servicios de control son 
aquellos procesos que definirá un mejor control para las 
entidades. 
     
Las normas de servicio de control posterior son aquellos 
que se realiza con el objeto de efectuar la evaluación de 
actos y resultados por las entidades en la gestión de 
bienes. 
     











      
La Auditoría Financiera es la técnica de encontrar las 
fallas financieras en los estados financieros de la 
institución. 
     
La Auditoría de Gestión es el examen que define la 
eficiencia y eficacia que da uso los recursos de la 
institución. 
     
El Examen Especial determinará el uso de las normas y 
leyes que aplica la institución para una forma adecuada 
de uso de bienes. 

















El Plan Estratégico Institucional traza la ruta de la 
Entidad durante cinco años para buscar los 
objetivos que desea lograr. 
     
El Plan Operativo Institucional es una herramienta 
de gestión que ayudará al PEI a cumplir sus 
objetivos. 
     
El Presupuesto Institucional de Apertura es una 
gestión de corto plazo que ayuda a la población 
mediante prestación de servicios.  
     
El Plan Anual de Contrataciones determinará que 
compras adquirirá la institución durante el año 
fiscal. 
     
El Sistema Nacional de Presupuesto Público 
establecerá las normas y leyes que se aplicará 
para determinar el gasto de las instituciones. 
     
El Programa Presupuestal es una acción que se 
orienta a la adquisición de bienes y servicios con 
el fin de cumplir un objetivo público. 
     
El Crédito Presupuestal es aquel monto de dinero 
que se otorgará a la institución para poder ejecutar 
su gasto público. 
     
Las Licitaciones Públicas se utiliza para la 
contratación de bienes y obras. 
     
Los Concursos Públicos se utiliza para la 
contratación de servicios. 
     
La Adjudicación Simplificada se utiliza para la 
contratación de bienes y servicios mediante el 
margen de la Ley de Presupuesto. 
     
